







A. Kesimpulan Penelitian 
Penelitian ini  mengambil fokus terhadap hasil transkripsi lagu Caribbean 
dan analisis pembagian harmoni akor antara bass, instrumen harmoni atas seperti 
gitar dan keyboard, dan instrumen melodi seperti saxophone. Dari hasil 
pembahasan penelitian pada bab III di atas, kita bisa simpulkan bahwa transkripsi 
lagu Caribbean menunjukkan banyaknya kombinasi akor secara vertikal (baik slash 
chord maupun extended chord) jika kita menggabungkan permainan akor dari nada 
bass, chord voicing dari keyboard, chord voicing gitar dan penekanan nada tertentu 
yang dilakukan oleh instrumen melodi. Pada bagian upper structure sering kali 
menggunakan pilihan nada color tone atau nada alterasi (dengan atau tanpa 
menghilangkan nada 3rd dari slash chord dengan nada root pada bass) sebagai 
chord voicing untuk memberikan keleluasaan pada instrumen melodi dalam 
membangun melodi yang mempunyai elemen kejutan tapi masih dalam pendekatan 
chordal bagi chord voicing, nada bass maupun penggabungan dari keduanya. 
Selain penggunaan akor yang beraneka ragam untuk membentuk gambaran 
besar akor secara vertikal, progresi akor cukup banyak mengalami pengulangan 
dalam permainan melodi dari tema dan improvisasi yang berbeda-beda. Seperti 
contoh pada bagian A yang memiliki variasi lebih dari satu, dari  A’ variasi tema 
dan bagian A” variasi karakter. Semua bagian A memiliki progresi akor yang 
mengulang. Terlebih lagi bahwa progresi tersebut dibentuk dari vamp dan chord 
voicing yang selalu berpusat ke akor F mayor (bagian A tema) dan E  mayor (bagian 





A variasi karakter) setiap 4 birama. Kemudian pada bagian B, progresi akor 
dibentuk oleh potongan dari progresi akor bagian intro (dengan tonal pusat D 
mayor) yang juga diulang-ulang. 
 
B. Saran 
Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi para mahasiswa jurusan 
Seni Musik ISI Yogyakarta dan penyaji musik lainnya untuk meningkatkan 
kemampuan menganalisis harmoni dalam komposisi/lagu jazz fusion secara 
keseluruhan. Berdasarkan penelitian analisis harmoni lagu Caribbean ini, 
diperlukan adanya penelitian lanjut tentang analisis lagu Caribbean dari sudut 
pandang atau aspek yang berbeda untuk melengkapi informasi penelitian ini yang 
belum mencapai tahap sempurna. Selain lagu Caribbean, diharapkan untuk adanya 
penelitian mengenai karya-karya band Tribal Tech yang lainnya, ataupun karya 
band atau musisi lain yang mengedepankan konsep yang matang. Diharapkan juga 
untuk memperbanyak karya tulis mengenai analisis karya jazz fusion ataupun musik 
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